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ABSTRAK 
Sidiq Adhitya Permadi. K7614051. PENGARUH PROGRAM INDONESIA PINTAR, 
SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR KELAS X DAN XI DI SMA NEGERI 1 NGUNTORONADI 
TAHUN AJARAN 2018/2019. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh Program Indonesia Pintar 
terhadap motivasi belajar, (2) pengaruh sarana prasarana pendidikan terhadap motivasi 
belajar, (3) pengaruh Program Indonesia Pintar terhadap prestasi belajar, (4) pengaruh sarana 
prasarana pendidikan terhadap prestasi belajar, (5) pengaruh motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif kuantitatif dengan menggunakan model korelasi. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh peserta didik  penerima Program Indonesia Pintar kelas X dan XI SMA Negeri 
1 Nguntoronadi  yang berjumlah 71 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah sampel jenuh. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik angket. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah path analysis. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Program Indonesia Pintar 
berpengaruh secara langsung terhadap motivasi belajar dengan pengaruh sebesar 0,67% (2) 
sarana prasarana pendidikan berpengaruh secara langsung terhadap motivasi belajar dengan 
pengaruh sebesar 0,8% (3) Program Indonesia Pintar berpengaruh secara langsung terhadap 
prestasi belajar dengan pengaruh sebesar 20% (4) motivasi belajar berpengaruh secara 
langsung terhadap prestasi belajar dengan pengaruh sebesar 33% (5) motivasi belajar 
berpengaruh secara langsung terhadap prestasi belajar dengan pengaruh sebesar 20%. 




Sidiq Adhitya Permadi. K7614051. THE INFLUENCE OF PROGRAM  INDONESIA 
PINTAR, INFRASTRUCTURE FACILITIES EDUCATION AND LEARNING MOTIVATION 
TOWARD LEARNING ACHIEVEMENT IN CLASS X AND XI SMA NEGERI 1 
NGUNTORONADI YEAR 2018/2019. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University Surakarta, April 2019. 
This research aim to determine (1) the influence of the Indonesia Program Pintar on 
motivation to learn, (2) the effect of infrastructure of education on motivation to learn, (3) the 
influence of the Indonesia Program Pintar on learning achievement, (4) the effect of 
infrastructure of education on learning achievement, ( 5) the effect of learning motivation 
towards learning achievement. The method used in this research is descriptive quantitative 
research methods using correlation models. The population in this study were all students 
who received the Program Indonesia Pintar class X and XI High School 1 Nguntoronadi, 
amounting to 71 students. The sampling technique use saturated samples. The collection of 
data carried out by questionnaire technique. The data analysis technique used path analysis. 
Based on the results of this study concluded that (1) Indonesia Pintar program 
directly affects the motivation to learn the effect of 0.67% (2) The educational infrastructure 
directly affects the motivation to learn the effect of 0.8% (3) Indonesia Pintar Program direct 
effect on learning achievement with the effect of 20% (4) motivation to learn directly affects 
learning achievement with the effect of 33% (5) motivation to learn directly affects learning 
achievement with the effect of 20%. 
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